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関 ｛系 法 令
(!:1:) 
省 令
。国立学校設置法施行規則 の一部を改正する省
令（ 文部33 ) 10・1
0国立大学の学科及ぴ課程並ぴに講座及ぴ学科
目に関する省令の一部を改正する省令（同3 4) 10・1
0児童扶養手当法施行規則等の一部を改正する
省令 （厚生4 4) 10・1
規 則
0特地勤務 手当等の一部を改正する規則（人事
院 9 5ー5) 10・ 1
0俸給の特別調整額の一部を改正する規則lj（同
9 -1 7) 10・17
0 f奉給の調整額の一部 を改正する規則（同 9ー
6 )  11・22
0特殊勤務 手当の一部を 改正する規則（同 9ー
3 0) 11・22
告 示
0昭和53年 4 月 1 日から昭和55年 3 月31 日 まで
の聞における小 学校学習指導要領の特例 を定
める件（文部189) 10・ 6
0昭和53年 4 月 1 日から昭和56年 3 月31日まで
の聞における中学校学習指導要領の特例 を定
める件（ 文部190) 10・6
学 内 規 則
富山大学教育学部規則の一部改正
富山大学教育学部規則の一部 を改正する規則 を 次のと おり制定する。
昭和52年11月25 日
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則
富山大学教育学部規則（昭和27年 4月1 8.日制定） の一部を 次のように改正する。
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富山大学長 林 勝次
「昭和5 2年10月・11月号 学
別表II （ロ）の表中
保健体育科教育 体育科教材研究I II 
保健体育 科 教育｜体育科教材研究I II 
報
保健体育科
2 
体育教育法III 
2 
保健体育科
2 
保健教育法II  
保健体育科教育法
2 I I 5 
I II III N V 
別表III中，体育・保健体育専攻の表を次のように改める。
第176号
を
に改める。
：お子注4
単聞訊叫位
小学校教員 中学校教員 養
養護成
学校
課
教
程
員 幼稚園教員
科 養成課程 養成課程 養成課程授 業 科 目 第一類 第二類
目 必 選必 必 選必 選 選必 必、 選必 必 選必
体 操 I II 4 1 2 
器 械 運 動 II 4 1 2 
陸 上 競 技 I II 4 1 2 
ノ〈 ス ケ 、J ト ボ ー ル 2 1 1 
体 f本 J，、 ／ ド ボ lレ 2 1 1 
育 ノ〈 レ 一 ボ lレ 2 1 1 1 1 
実
サ ‘Y カ 2 男1 1 1 
技 育 ラケットゲームI • II 4 4 1 
柔 道 2 1 
剣 道 2 1 1 1 
実
舞 踊 女男 � 男tc�I II III 6 
舞踊伴奏法I II 2 1 
7）く j永 I II 5 1 3 
技
登 山 2 1 
ス キ II 4 3 
基 本 運 動 2 1 
勺s j_,, 2 1 
運 動 技 Vflj 三；；＂＇岡' 2 2 2 
体 体
f本 育 浪lj r疋』ー・ 言平 ｛面 2 2 2 
育 育 舞 E雨 論 2 2 2 
理 原
f本 カ 言命 2 2 2 
�，岡� 理 会体育方法学演習よ：5：現 6 
｛本 育 概 t命 2 2 2 2 2 2 2 
体 f本
｛本 ＝同""' 原、 理 2 2 2 2 
育 育 f本 育 史 2 2 2 
史 管 f本 育 ，し、 理 学2 2 2 
理 f本 育 社 �』三 学2 2 2 
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生
理
且寸£ー． 
及
ぴ
衛
生
品寸ゐaー－ 
学
校
保
健
体 育 社 会 学 演 習 1 1 
｛本 育 管 理 2 
女体育 学演習l · Il · III 3 
体 育 解 部l A寸出ー 2 2 2 
生
体育解剖学 演 習 ・ 実習 1 1 
理
体 育 生 理 学 2 2 2 
A寸＂ー－ 身 f本 運 動 学 2 2 2 
発 育 A寸U.ー 2 2 
会 キ ネシオロジー演習実験I· II 2 2 
ドーーーーーーーー令ー
衛 衛 生 学 2 2 2 
生 !]-J、 衆 衛 生 ，子"'- 2 2 
学 病 理 学 細 菌 学 2 2 
救急処置 ・ 看護法 2 2 
学
保 健 概 r員z同' 2 2 2 
校 戸寸liらー ＋立 保 健 管 理 2 2 
｛呆
健 康 教 育 概 圭n� 2 2 2 
健
* ｛呆 健 ぷ寸
出ー 1貧 習 1 
保健体 育特別 講義 16 16 
基本 キ万 等 科 f本 育 1 
科目 キ万 等 科 体 脊 II 1 1 
ヰ干寺斗Z目生
10 17 
，
会
，－
印
－
の
h、 ；－印ーの＼ 
6 
2を含
21 5を含 4 言十 125 2 
、む～ー－ 、むー ＿＿，
16 42 
備考 教材研究及び教科教育法は，別表II （ロ） に示す。
附 則
こ の規則は， 昭和52年11月25日 から施行 し， 昭和52年10月 1日 から適用する。
2 昭和51年度以前の専門教育 課程移行 者 については， なお従前の例 による。
富山大学教育学部附属学校規則の一部改正
富山大学教育学部附属学校規則 の一部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和52年10月21日
富山大学教育学部附属学校規則の一部を改正する規則
2 
2 2 2 
2 
2 2 
2 
2 2 
2 
2 
2 
1 
17 
，，， ．． 『、＊印の
5 3を含 2 2 
、む＿＿.／
22 4 
富山大学長 林 勝次
富山大学教育学部附属学校規則 （昭和41年 1 月17日制定） の一部を次 のよう に改正する。
第12条 に次 の1項を加える。
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2 既納の授業 料， 入学料及 び検定 料は， 還付しない 。
第12条の次に次の3条を 加える。
（授業 料の免除等）
第12条の2 養護学校高等部における授業 料については， 国立学校の授業 料等 免除及 ぴ徴収 猶予取扱要領（ 昭
和35 年 9月26日付け文大大第555 号， 文部 事務次官通知）の定めるところにより， 授業 料の全額若しくは半
額を 免除し， 又はその徴収を 猶予することがある。
（入学料の免除）
第12条の3 養護学校高等部における入学料については， 国立学校及 び国立養護教諭養成所における入学料の
免除に関する取扱要領（ 昭和5 0年 3 月25日付け文大生第142 号， 文部事務 次官通知）の定めると ころに よ
り， 入学 料の全額又は半額 を 免除することがある。
（授 業 料等の 免除 等の取扱 い ）
第12条の4 前 2条の取扱いについては， 別に定める。
附 則
この規則 は， 昭和5 2年10月21 日 から施行し， 昭和5 2年4 月1日から適用 する。
富山大学大学院学則の一部改正
富山大学大学院学則の一部を 改正する学則 を 次のとおり制定する 。
昭和5 2年11月24日
富山大学長 林 勝次
富山大学大学院学則の一部を改正する学則
富山大学大学院学則 （ 昭和42年5 月19日 制定）の一部を 次の ように改正する。
第 6条中
｜薬 学 専 攻 i 21 名 35 名薬 学 研 究 科 を
製 薬 化 学 専 攻 12 名 24 名
J 
薬 学 専 攻 21 名 4 2 名
薬 学 研 究 科 l
製 薬化 学 専 攻 12 名 24 名
」
i入口 計 93 名 1 79名 を
A、口 言十 93 名 1 86名
’hv め改
』’』d
附 則
この学則は， 昭和5 2年11月24日から施行し， 昭和5 2年4 月 1 日 から適用 する 。
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富山大学大学院工学研究科規則の一部改正
富山大学大学院工学研究科規則 の一部を改正する規則 を次のと おり制定する。
昭和 52年11月25 日
富山大学長 林 勝次
富山大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規則
富山大学大学院 工学研究科規則（昭和 42年 5 月19日 制定） の一部を次の ように改正する。
この規則 中「 お よびjを「及 び」 に， 「もしくは」を「若しくは」に， 「または」を「又はjに， 「行なう」
を「行う」 に改める。
第10条に次の1項を加える。
2 必要があるときは， 前項の審査 委員のうち1 名に限り． 助教授を委嘱することがで きる。
附 則
この規則 は， 昭和 52年11月25 日 から施行する。
諸 必』':z:t 
昭和52年度第8回肝臓会（10月21日）
ζ報告事項〉
( 1) 転学科・専攻異動について
議
( 2) 富山大学学生水泳事 故の裁判について
ζ審融事項コ
(1) 富山大学教育学部教授会規則 の一部改正について
(2) 富山大学教育学部附属学校規則の一部改正について
( 3) 教官人事について
( 4) 転学部について
(5) 学士 入学について
(6) 教養部五項目について
( 7) 工学部移転促進小委員会（仮称） について
昭和52年度第g固評機会（ 11月25 日）
ζ報告事項〉
( 1) 国立大学協会第61回総会について
(2) 昭和53年 度富山大学大学院工学研究科（修士課程）
第2次学生募集要項について
( 3) 富山大学構内交通対策 委員会（中間報告） について
く審自民事積〉
( 1) 富山大学大学院工学研究科規則jの一部改正について
(2) 富山大学教育学部規則 の一部改正について
( 3) 富山大学教育学部教授会 規則 の一部改正について
( 4）工学部移転促進小 委員会（仮称） について
(5）教養部五項目について
( 6) 教官人事について
( 7) 昭和 53年度富山大学学生募集要項及 び富山大学案内
について
( 8） 文学専攻科， 理学専攻科， 経済学専攻科の学生募集
要項について
( 9) 昭和 52年度共通第1次学力試験試行テストの実施に
ついて
人 事 異 動
捜 ｜ 発令 年月日 ｜ 氏 名 発令前の所属官職 異 動 内 ’合ヨ会� 発 令 者
52. 10 1 I 大 石 昂 講師（教育学部） 富山大学長
II ｜ 丸 山 茂 徳 助手（ II 採用l
II ｜ 村 上 宣 寛 II ” 
II 
II 
II ｜福 田 千恵子 事務補佐員（ II II 
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52. 10. 1 金 場 末 男 臨時用 務員（ 工学部） 富山大学長
II 波 多 宣 子 事務補佐員（教養部） II 
52. 1 0. 11 丸 美香子 II II II 
採用
52. 10. 19 木 田 正 明 II （附属図書館） II 
52. 10. 24 宝 田 秀 子 /I （ 学生課） II 
52. 11. 21 永 井 正 夫 臨時用 務員（ 教育学部） II 
” 回 盛 一 枝 II II II 
52. 11. 22 大 野 恵 子 事務補佐買（教養部） II 
52. 11. 28  長 森 米 作 臨時用 務員（ II II 
II 藤 井 くに子 II （学生課） II 
臨任時的用 52. 11. 30 中 村 明 子 教諭（ 教育学部附属養護学校） （期間 52. 11 り～ 53 . 1. 1  富山大学長
52. 10. 1 J ＂＇＂眉 � 豆 助教授（ 教育学部） 教授（ 教育学部） 文 部 大 臣
II 高 森 邦 明 ” II ” II II 
II 時i事 貢 II （ 工学部） II （ 工学部） II 
II 多 々 静 夫 II II II II II 
II 中 村 哲 夫 講師（教養部） 助教授（ 教養部） II 
II 田 畑 稔 II II II II ” 
昇任
II 国 中 節 男 II II II II ” 
II 松 木 賢 司 助手（工学部） 講師（工学部） 富山大学長
II 高 木 行 則 経理部主計課司計係長 経理部主計課課長補佐 文 部大臣
II 土 肥 隆 三 厚生課厚生係寮 務主任 厚生課厚生係長 富山大学長
52. 10. 1 6  三 宝 政 美 助教授（ 人 文学部） 教授（人 文学部） 文 部 大 臣
52. 11. 16 高 辻 雄 三 II （工学部） II （工学部） II 
配置換 52. 11. 1 島 木 嘉 子 教諭 （ 教育学部附属小学校） 教諭（教育学部附属幼稚園） 富山大学長
52. 10. 1 谷 村 怠 徳 教授（富山医科薬科大学薬学部） 耕受（薬学部）（ 期間 52. 1 0. 1～ 53. 3. 31) 文 部 大 臣
II 室 町 繁 雄 II （ 工学部） 工学部長（期間 52. 10. 1～ 54. 4. 1) II 
II 室 町 繁 雄 II II 評議員（ II II 
併任 52. 10. 1 6  三 宝 政 美 助教授（ 人 文学部） 助教授（ 文理学部） 併任解除 II 
II 三 宝 政 美 教授（ ” 教授（ II ）（ 期間 52.1 0. 16-53. 3. 31) II 
52. 11. 21 福 村 一 男 文部技官（教育学部営繕工） 施設課汽かん士（期間 52.. 11. 21～ 53.4. 10) 富山大学長
II 室 回 与三松 II （ 教養部営繕手） II II , II 
事
取
務
扱 52. 10 l 高 木 行 則 経理部主計課課長補佐 経理部主計課司自十係長事 務取扱 文部 大 臣
休職 52. 10 1 材t 弘 人文学部・理学部学務係長 休職期聞の更新（期間 52. 10. 1～ 53. 3. 31 富山大学長
辞職 52. 10. 9 三 浦 昌 子 事 務補佐員（教養部） 辞職 富山大学長
52. 10. 1 金 場 末 男 臨時用 務員（工学部） 52. 9. 30限り退職 富山大学長
退職
富短期山大
大学
学
部経学長営II 福 島 栄 進 II （ 経営短期大学部） II 
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報諸内学
者航｝貰外海
間期自ワ目国先航i度渡航の 種類職，，.『目属所名氏
民族楽器とその 音響特性に関
’ν
pJ 
ジ
dナ
－フ
’
ブ ン
’ チ
コ
ン
シゼ一キル
ル
メアペ
52.10.17 
53. 1.16 
出張外国授教工 学 部幸雄力日｝｜｜
する 調査研究
中華人民共和国
52.10.21 
52.11. 4 
7すeふ叫J友ののとと者家究書研固め和野換共分交民同見人に卓志華ぴと中
並
論海外研修旅行II 教育学部利雄鶴木
52.10.22 
53.10.21 
緩和過化合物半導体の 励起，
ナ スカ
ン
ア
L
フ
リ
国フタ衆
’
イ
合スカイツリス
イ
メ九「アダ 西
外国出張助教授工 学 部智栄龍山
程に関する 研究
52 .11 .10 
53.11 
経塚
9 
52.11.11 
52.12.10 
触媒の 反応構造の 研究
国立大学・ 学 部附属学校教官
イギ
オラ
オラ
フフ
国ツ衆
イ
合 ドカ西メ
ス ダ
アリン
国ツア衆 イ リ合ドタカ
西イ
メダスアンン
II 
II 諭
II 
教
理 学 部
部属校学学育護教附養
祐介
嘉一
安 田
海外教育事情視察団に参加
職員ホール
（団体戦）
優 勝 経済学部 B チーム
施設課チーム
所
賞
場
入
人文学部， 理学部設置祝賀式
文理学部の 改組により昭和52年 5 月 2 日 設置された人文
学部 及ぴ 理学部の 設置祝賀式が， 10月 9 日（日）午前 11時
から名鉄トヤマホテルに於いて来賓多数列席の もとに挙行
11月 5 日（土）
職員ホール
鵜飼， 敦也
皇帝等
名
三郎（工学部）
満 （ 経済学部）
隆三（学生部）
勝
三 位 経済学部Aチーム
（個人戦）
優 勝 泉
高森
｛立
砂文化師会教職員交歓芸術祭行事
0謡曲温習会
実施月日
場
土肥
勝
次
次
された。
文部省永年勤続表彰
学生部学生課長和 田 武男氏並びに人文学部・理学部事務
長高松平吉氏は． 昭和52年度文部省永年勤続者 として表彰
され. 11月22日学長室において表彰状 及ひ府記念品が伝達さ
れた。
13時
所
発表曲目 紅葉狩，吉野静，獲々，学内レクリエーション
参 加者
砂バレーポール大会
16点
21点
6 点
36 
11月8 日（火）～11日（金）
学生会館
華道斑
書道班
手芸班
絵画班
盆景班
計
19点
20.点
7 点
0文化展
開催月日
場 所
出品作品
13時
工学部チーム
経済・図書・短大チーム
教育学部チーム
薬・和漢研チーム
10月15日（土）
月券
勝
｛立
体育館
優
次
日所日川施実
賞
場
入
写真班
砂麻雀大会
実抱月日
89点
7 
13時11月19日（土）
昭和5 2年10月・11月号
0茶会
実施月日 11月11日（金）
場 所 工学部浴風殿
参加者 60 名
0民謡温習会
実施月日 11月26日（土） 13時
場 所 海老亭本館
学
内 容 越中小 原、節のうたと踊り， こきりこ節，
ひえっき節， 漢詩の吟詠等の練習
参加者 21名
R連盟富山地区大会
砂卓球大会
実施月日 11 月11日（金） 9時
場 所 不二越体育館
成 績 優 勝 富山営林署チーム
次 勝 富山地方法務局チーム
一 位 富山大学Aチーム
卦 報
｜事務官 荒谷孝之氏逝去｜
事務局施設課事務官荒谷孝之氏は， 心臓麻簿のため10月
10日逝去きれました。
享年32オ
ここに御冥福を祈り， 謹んで哀悼の意を表します。
荒谷事務官は， 昭和39年 3 月福野高等学校を卒業， 同年
4 月工学部に採用 され， 同50年5 月施設課に配置換となり
施設事務を担当された。 この間誠実な人柄と旺盛な責任感
をもって， よくその職責を全うされました。
く新任者〉
学 金 書E
職 員 消 息
事務補佐貝 宝田 秀子
臨時用 務員 藤井くに子
報
教育学部
講
助
師 大石 痛
手 丸山 茂徳
II 村上 宣寛
事務補佐貝 福田千恵子
臨時用務員 永井 正夫
II 回盛 一校
教 養 部
事務補佐員 波多 宣子
II 丸 美香子
II 大野 恵子
臨時用務員 長森 米作
附属図書館
事務補佐員 木田 正明
く改 姓〉
工 学 部
事務補佐員 稲垣 敦子（旧姓 中村）
く住所変更〉
事 務 局
文部事務官 因子 直幾
工 学 部
事務補佐員 稲垣 敦子
主 要 日 誌
｜
本
部｜
第176号
10 月 4-5 日 第13回国立41大学庶務部長会議（於 神戸
大学）
昭和52年度文部省共済組合全国 事務担当者
打合せ（於 国立科学博物館）
6 ～ 7 日 第13回国立41大学経理部長会議（於 富山
大学）
9 日 富山大学人文学部， 理学部設置祝賀式（於 名
鉄トヤマホテル）
13～14日 第27回東海北陸地区国立大学施設部課長会
議（於 名古屋大学）
14臼 北陸三県国公私立大学学生部懇談会（於 富山
大 学）
15日 昭和52年度学内バレーボール大会
18～19日 第16回東地区国立大学学生会館運営協議会
（於 山梨大学）
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昭和52年10月・11 月号
学
1 8～22日 昭和52年度厚生補導職員研修会（於 館山
市）
21 日 第 8 回評議会
23日 第2 回北信越学生陸上競技選手権大会
24 日 昭和52年度全国公務員レクリェー シ ョン共同事
業富山地区卓球大会
24 ～27日 昭和52年度国立学校幹部職員研修会（於
国立教育会館）
25 日 昭和5 3年度科学研究費補助金事務担当者説明会
（於 名古屋大学）
2 8日 北陸地区国立学校施設担当者連絡会議（於 富
山大学）
11月5 日 第 6 回富山大学構内交通対策委員会
7 ～ 8 日 昭和52年度厚生補導担当教官研究会
（於 つるぎ荘）
8 日 文部省共済組合事務担当者研修会（於 称名荘）
8 ～ 9 日 第25 回東海北陸地区国立学校等庶務部課長
会議（於 静岡大学）
9 日 昭和52 年度国立学校施設実態調査 補足説明会
（於 青山会館）
10日 授業料等減免選考委員会
11 日 第 3 回事務協議会
1 4日 国立大学協会第 3 ・第4 常置委員会（於 東京
大学）
15日 国立大学協会理事会（於 国立大学協会会議室）
16～1 7日 第61 回国立大学協会総会（於 学士会館）
1 8日 第28回国立大学協会事務連絡会議（於 学士会
館）
昭和52年度第4 回 入学試験管理委員会
昭和52年度第2 回富山大学共通第1 次学力試験
（試行）実施委員会
19日 学内麻雀大会
第27回北陸三県大学学生交歓芸術祭（於 福井
大学）
21 ～22日 共通第1 次学力試験試行テスト実施担当者
会議（於 東京大学）
24 日 第7 回富山大学構内交通対策委員会
25日 第2 回大学院委員会
第 9 回評議会
改正給与法説明会（於 東京大学）
26日 昭和52年度体育系サークルリーダ研修会（於
山野スポーツセンター）
29-30日 昭和52年度国立大学広報・ 文書事務連絡協
議会（於 名古屋大学）
報 第1 76号
｜文理
学
部｜
10月1 3日 職業補導委員会
穀授会
17日 後学期授業開始
11 月 8-9 日 第7 回文理学部長連絡協議会（於 島根大
学）
16日 教授会
10月5 日 カリキュラム委員会
6 日 施設委員会
14 日 施設委員会
19日 教授会
人事 教授会
1 1月1 日 カリキュラム委員会
9 日 カリキュラム委員会
16日 人事教授会
30 日 カリキュラム委員会
10月5 日 附属学校運営委員会
7 ～ 8 日 日本教育大学協会北陸地区第二部会理科研
究協議会（於 信州大学）
8 ～ 9 日 日本教育大学協会北陸地区第二部会外国語
科研究協議会（於 金沢大学）
11 ～12日 日本教育大学協会北陸地区第二部会国語科・
書道科合同研究協議会（於 金沢大学）
12 日 職業補導委員会
17日 人事 教授会
教務 ・補導合同委員会
1 8日 教務委員会
1 8～19日 日本教育大学協会北陸地区第二部会社会科
研究協議会（於 金沢大学）
19日 教授会
21 日 専門課程移行者オリエンテー シ ョン
紀要編集委員会
日本教育大学協会附属学校委員会（於 東京学
芸大学）
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昭和52年 10月 ・1 1月 号
学
21～22日 日本教育大学協会北陸地区第二部会数学科
研究協議会（於 新潟大学長岡分校）
22日 教育実習終了
2 4日 後学期授業開始
26日 紀要編集委員会
26～27日 日本教育大学協会北陸地区第 一部会・第 二
部会合同会議（於 教育学部）
29～30日 日本教育大学協会北陸地区第 二部会教育学・
教育心理・特殊 教育部門研究協議会（於 信州大
学）
3 1日 補導委員会
1 1月 2 日 紀要編集委員会
8 日 附属養護学校研究発表会
9 日 補導委員会
16日 紀要編集委員会
18日 日本教育大学協会第一部会議（於 公立学校共
済組合本部）
20日 附属小学校百周年 記念式典
21日 大学院設置検討委員会
附属小 学校百周年 記念講演
22～23 日 附属小 学校百周年 記念学習発表会
27日 附属幼稚園90周年 記念式典
30日 紀要編集委員会
｜
経済
学
部｜
10月 4 日 第 8 回人事教授会
11日 第9 回人事教授会
12日 第2 回日本海経済研究所運営委員会
転学部等出願者の選考委員会
13 日 第 9回教務委員会
第 8回教授会
15日 専門課程移行者オリエンテーション
17日 後学期授業開始
28日 第 l回学部施設整備委員会
29日 第10 回 人事教授会
1 1月 2 日 第10 回教務委員会
第 9 回教授会
第 1 回学部将来構想検討委員会
4 日 第3 回学部補導委員会
16日 第 11回人事教授会
25日 昭和52年度秋季国立十大学経済・経済学部長及
ぴ事務長会議（於 虎の門共済会館）
30日 第10回教授会
第12 回 人事教授会
報 第 176 号
学
部
｜
10月3 日 施設委員会
14日 教授会
人事教授会
26日 国立2大学理学部長会議（於 麹町会館）
27日 国立大学理学部長懇談会（於 東京工業大学）
11月 10日 人事教授会
22日 人事教授会
26日 学部図書委員会
薬 学
10月 11日 後学期授業開始
12日 教授会
17日 教務委員会
19日 教授会
薬学研究科委員会
2 4日 合同教官会議（於 富山医科薬科大学）
25日 共通機器運営委員会
28日 補導委員会
29日 学部レクリェーション（千光寺， 寺尾温泉）
11月 11日 教務委員会
16日 合同教官会議
22日 教授会
28日 人事教授会
｜工
学
部｜
10月 8 ～ 9 日 昭和52年度教職員レクリエーション（小川
温泉）
11日 教務委員会
12日 教授会
専任教授会
工学研究科委員会
13～ 14日 国立大学工学系事務協議会（於 山形大学
工学部）
14日 専門課程移行者オリエンテーション
17日 後学 期授業開始
教員選考委員会
賞吉奨学会職員と 奨学生の懇談会
19日 専任教授会
工学研究科委員会
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26 日 学部補導委員会
工場運営委員会
2 7日 全国国立新制大学工学部長会議（於 金沢大学
工学部）
3 1日 工学部移転推進委員会
11月2 日 工学研究科委員会
紀要 委員会
14日 事務連絡会議
16 日 工学部移転推進委員会
2 4  B 工学部構内交通対策委員会
25 臼 工学部構内交通対策委員会
30 日 教授会
養 部
10月 12 日 緊急教授会
15 日 後学期授業開始
19 日 教養部改革小委員会
26 日 教授会
教授のみの教授会
28日 紀要 委員会
講演会
29日 親和会レクリエー シ ョン（氷見方面）
11月2 日 補導委員会
11日 紀要 委員会
16 日 補導委員会
教授会
教授のみの教授会
30 日 教授会
｜和漢薬研究所｜
10月5 -6 日 第 11回文部省所管研究所事務（部）長会議
第2 部会（於 新潟厚生年 金会館）
11日 第 11回教授会
17～ 18 日 第2 1回文部省所轄並びに国立大学附置研究
所長会議第2 部会（於 立山国際ホテル）
19日 薬学研究科委員会
22 日 和 漢薬研究所セミナー
講師 宇井 理生（北海道大学薬学部教授）
25 日 第 12 回 教授会
共通機器委員会
29 日 レクリエー シ ョン（千光寺， 寺尾温泉）
11月 8 日 第 13 回教授会
報
和 漢薬研究所建築準備委員会
22 日 第14回教授会
薬学部と の合同教官懇談会
｜
附属図書館｜
第 176号
10月 6 ～ 7日 北信越地区国立大学図書館協議会（於 信
州大学）
7日 富山県図書館協会理事会（於 富山県立図書館）
8 日 事務打合せ会
25 日 大学図書館基本問題特別委員会（於 東北大学）
10月 1日 後学期授業開始
4 日 入試委員会（第2 回）
12 日 第 7 回国立短期大学事務連絡協議会（於 山口
大学工業短期大学部）
13～ 14 日 第2 7回国立短期大学主事・事務長会議（於
山口大学工業短期大学部）
25 日 授業 料等減免選考委員会
11月 8 日 第 13回教授会
22 自 主事候補者選挙
第 14回教授会
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